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Методика проведения исследования ОВР
I. Реакции соединения, разложения 
и замещения – как реакции 
окислительно-восстановительные
Проведение опытов:
1) Горение фосфора, магния (реакции сое-
динения);
2) Разложение дихромата аммония (реак-
ция разложения);
3) Реакции замещения ( железная кноп-
ка + сульфат меди, медная монета + нитрат рту-
ти).
Запись уравнений реакций с методом элек-
тронного баланса .
II. Выявление влияния среды 
на процесс протекания реакций 
окисления-восстановления
Проведение опытов:
1) Восстановление иона марганца (MnO4)
– 
в кислой, нейтральной и щелочной средах с по-
мощью восстановителя сульфита натрия;
2) Переходы дихроматов в хроматы (Н+ – 
кислой среде и ОН– – щелочной среде);
3) Восстановление Fe3+ в Fe2+ с помщью йо-
дида калия (KJ).
III. Опыты по химчистке от 
пятен с помощью ОВР
1) Очищение пятна ойда с помощью суль-
фита натрия;
2) Очищение пятен от чая , кофе с помо-
щью пероксида водорода, лимонной кислоты, 
смеси глицерина с поваренной солью, смеси 
глицерина с нашатырным спиртом.
Выводы:
1. Мы изучили теорию окислительно-вос-
становительных реакций, узнали, что они быва-
ют межмолекулярными, внутримолекулярными 
и диспропорционирования.
2. Научились находить коэффициенты в 
уравнении ОВР методом электронного баланса.
3. Провели эксперименты по выяснению 
роли среды в протекании ОВР.
4. Получили новые знания об использова-
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Большую часть информации мы получа-
ем посредством зрительной системы, а значит 
качество жизни во многом зависит от здоровья 
наших глаз. Миллионы людей с нарушением 
зрения используют для его коррекции контакт-
ные линзы. Однако для того, чтобы они служили 
как можно дольше и не наносили вред глазам, их 
необходимо хранить в специальных растворах. 
Эти растворы должны выполнять две главные 
функции: очистку поверхности линз от грязи, 
пыли, белковых отложений и ее обеззаражива-
ние, и сохранение эластичности линзы во время 
хранения. На современном рынке представлено 
большое разнообразие растворов для линз, мно-
гие из которых являются многофункциональны-
ми.
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Цель данной работы: исследование свойств 
очищающих растворов и их влияния на поверх-
ность линз.
Очищающая способность растворов зави-
сит от плотности их поверхностного натяжения. 
У растворов с высокой плотностью натяжения 
очищающая способность ниже, так как они хуже 
растекаются по поверхности линзы, а значит, 
хуже смывают загрязнения. Для определения 
поверхностного натяжения мы использовали 
метод Ребиндера (метод определения макси-
мального давления в пузырьке) [1]. Результаты 
исследования представлены в таблице 1.
Как видно из данных таблицы, наименьшее 
поверхностное натяжение имеет многофункцио-
нальный раствор Elite. Растворы, которые часто 
рекомендуют использовать для хранения линз в 
случае отсутствия специальной жидкости (фи-
зиологический раствор, продающийся в аптеке, 
или самостоятельно приготовленный водно-со-
левой раствор), имеют значительно более высо-
кие показатели, а значит худшую очищающую 
способность.
Кроме очищения, многофункциональные 
растворы должны уничтожать и предотвращать 
размножение микроорганизмов, которые могут 
попасть в глаза при ношении линз. Нами было 
проведено бактериологическое исследование 
некоторых растворов методом флуорисцентного 
анализа [2]. Полученные результаты приведены 
в таблице 2.
Согласно полученным результатам, наи-
большое количество бактерий содержится в 
многофункциональном растворе DenIQ. По мере 
использования растворов по назначению, число 
микроорганизмов в них должно увеличиваться. 
В дальнейшем мы планируем провести бак-
териологическое исследование растворов после 
их многократного использования, а также про-
верить их способность убирать с поверхности 
линз белковые отложения. 
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Таблица 1. Плотность поверхностного натяжения исследуемых растворов для хранения линз
Исследуемый раствор Δhx δH2O δx
Многофункциональные растворы
CyClean 3 71,26 35,63
Elite 2,5 71,26 29,7
Иные растворы
Физиологический р-р (NaCl) 3,7 71,26 76,07
Р-р на водно-солевой основе 2,9 71,26 59,62
Таблица 2. Результаты исследования многофункци-
ональных растворов на бактериальное 
загрязнение
Исследуемый раствор КОЕ
DenIQ 0,94 • 106
Elite 0,6 • 106
ОПТИ-ФРИ 0,63 • 106
